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Typographical errors were found in the abstract line 8, page 073115-1 and summary line 9, page 073115-3 of our
published paper that are related to spin contribution. A “” was added to superscript of spin contribution value. The sentence
should be read as “3.49561016 spins/g” and also in line 13 from top, right column of page 073115-3, the value 3.459
1016 spins/g must be read as “3.49561016 spins/g.”
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